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問
題
の
所
在 
 
本
稿
は
、
七
世
紀
後
半
の
大
き
く
変
化
す
る
東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
の
な
か
で
、
百
済
遺
民
・
高
句
麗
遺
民
の
活
動
と
、
彼
ら
が
新
羅
・
唐
の
両
国
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
分
析
し
、
当
時
の
複
雑
な
情
勢
の
も
と
で
新
羅
が
唐
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
、
い
か
に
し
て
百
済
・
高
句
麗
遺
民
を
自
ら
の
領
域
に
包
摂
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
新
羅
の
い
わ
ゆ
る
三
国
統
一
と
い
わ
れ
る
国
家
統
合
過
程
の
歴
史
的
意
義
を
東
ア
ジ
ア
史
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
も
の
で
あ
る
。 
 
七
世
紀
中
葉
、
中
国
大
陸
で
は
、
突
厥
や
高
昌
国
を
抑
え
た
唐
が
東
ア
ジ
ア
最
大
の
国
家
と
な
っ
た
。
一
方
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
国
に
よ
る
抗
争
が
激
化
し
て
い
た
。
劣
勢
に
あ
っ
た
新
羅
は
、
難
局
を
打
開
す
る
た
め
に
、
唐
と
急
速
に
接
近
し
、
そ
の
軍
事
的
援
助
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
新
羅
と
唐
の
連
合
軍
は
、
六
六
〇
年
に
百
済
を
、
六
六
八
年
に
高
句
麗
を
滅
亡
さ
せ
た
。 
 
百
済
滅
亡
後
に
は
、
百
済
復
興
を
支
援
す
る
名
目
で
倭
（
日
本
）
が
介
入
し
て
く
る
が
、
新
羅
・
唐
の
連
合
軍
は
、
百
済
・
倭
連
合
軍
を
六
六
三
年
に
白
江
（
白
村
江
）
で
撃
破
し
た
。
こ
の
よ
う
に
両
国
の
協
力
関
係
は
、
高
句
麗
滅
亡
ま
で
順
調
に
継
続
し
て
い
く
が
、
六
七
〇
年
に
は
破
綻
し
て
軍
事
衝
突
に
至
る
。
新
羅
は
、
唐
に
抵
抗
を
続
け
る
高
句
麗
遺
民
を
援
助
し
た
り
、
唐
の
羈
縻
支
配
機
関
で
あ
る
熊
津
都
督
府
が
管
理
す
る
百
済
故
地
に
侵
入
し
た
り
、
唐
へ
の
敵
対
行
為
を
展
開
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
唐
は
新
羅
征
討
軍
を
派
遣
し
、
朝
鮮
半
島
各
地
で
攻
防
戦
を
繰
り
広
げ
た
。
一
連
の
両
国
の
戦
い
を
羅
唐
戦
争
と
呼
ぶ
。
羅
唐
戦
争
は
、
中
国
側
史
料
に
よ
れ
ば
、
六
七
五
年
、
新
羅
が
唐
に
謝
罪
使
節
を
派
遣
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
終
息
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
朝
鮮
側
史
料
に
よ
れ
ば
、
六
七
六
年
、
新
羅
軍
が
伎
伐
浦
の
戦
い
に
お
い
て
唐
軍
を
撃
破
し
た
こ
と
が
戦
役
最
後
の
戦
闘
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 
一
般
的
に
新
羅
は
、
羅
唐
戦
争
を
経
て
、
三
国
統
一
を
達
成
し
た
と
さ
れ
、
以
後
の
新
羅
の
体
制
を
統
一
新
羅
と
呼
び
、
そ
れ
ま
で
の
三
国
時
代
の
新
羅
と
は
区
別
す
る
。
右
に
述
べ
た
過
程
を
経
て
、
三
国
が
統
一
さ
れ
た
と
理
解
し
た
と
き
、
羅
唐
戦
争
は
新
羅
に
よ
る
三
国
統
一
の
最
終
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
 
百
済
、
高
句
麗
を
滅
亡
さ
せ
、
羅
唐
戦
争
を
経
た
新
羅
は
、
百
済
と
高
句
麗
の
旧
領
土
と
遺
民
を
吸
収
し
て
お
り
、
ま
た
文
武
王
・
神
文
王
の
二
代
に
か
け
て
、
集
権
政
策
が
行
わ
れ
、
政
治
体
制
も
「
統
一
国
家
」
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
く
。
ま
た
新
羅
・
唐
両
国
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
羅
唐
戦
争
を
前
後
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
関
係
か
ら
変
化
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
済
・
高
句
麗
滅
亡
か
ら
羅
唐
戦
争
を
経
て
、
国
家
体
制
の
整
備
を
行
っ
た
時
期
は
、
新
羅
に
と
っ
て
国
家
統
合
の
過
渡
期
で
あ
り
、
重
要
な
画
期
で
あ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
百
済
・
高
句
麗
を
統
合
し
て
、
新
た
な
国
家
体
制
を
建
設
し
て
い
く
新
羅
に
と
っ
て
、
唐
と
の
関
係
と
、
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
動
向
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
羅
唐
戦
争
を
経
て
、
新
羅
は
破
綻
し
た
唐
と
の
外
交
関
係
を
再
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
新
羅
に
と
っ
て
、
唐
は
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
り
、
現
実
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
新
羅
は
、
唐
に
敵
対
し
、
自
ら
の
勢
力
を
伸
長
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
、
次
に
唐
と
の
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
決
着
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
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き
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
新
羅
と
唐
の
関
係
、
特
に
両
国
の
戦
争
終
結
を
考
え
る
際
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
、
と
り
わ
け
吐
蕃
の
隆
盛
と
い
う
点
も
看
過
で
き
な
い
。
唐
は
、
新
羅
征
討
の
意
志
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
が
、
六
七
六
年
以
降
、
吐
蕃
に
よ
っ
て
唐
の
西
域
が
攻
撃
さ
れ
る
と
、
西
域
方
面
の
対
応
に
注
力
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
羅
征
討
を
放
棄
し
た
と
い
う
。 
こ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
も
留
意
し
つ
つ
、
新
羅
は
唐
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
一
方
の
唐
も
新
羅
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
国
関
係
の
推
移
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
新
羅
の
国
家
統
合
過
程
を
把
握
す
る
う
え
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
両
国
関
係
の
推
移
を
み
る
う
え
で
、
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
存
在
に
注
目
し
た
い
。 
 
羅
唐
戦
争
お
よ
び
羅
唐
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
百
済
・
高
句
麗
遺
民
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
遺
民
と
は
、
原
義
的
に
は
亡
国
の
民
、
前
王
朝
の
百
姓
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
新
羅
の
三
国
統
合
過
程
で
亡
国
の
民
と
な
っ
た
百
済
・
高
句
麗
の
百
姓
と
そ
の
子
孫
を
遺
民
と
し
て
取
り
扱
う
。
そ
し
て
羅
唐
戦
争
は
、
直
接
的
に
は
新
羅
と
唐
の
戦
争
で
は
あ
る
が
、
数
多
く
の
百
済
遺
民
と
高
句
麗
遺
民
が
参
加
し
て
い
る
。
遺
民
は
、
本
国
の
滅
亡
後
、
唐
に
徙
民
さ
せ
ら
れ
た
者
、
日
本
に
移
住
し
て
渡
来
人
と
な
っ
た
者
、
朝
鮮
半
島
に
残
り
、
唐
の
羈
縻
支
配
の
機
関
で
あ
る
熊
津
都
督
府
や
安
東
都
護
府
に
属
し
た
者
と
、
新
羅
に
帰
属
し
た
者
が
い
た
。
彼
ら
遺
民
は
、
新
羅
と
唐
の
対
立
の
な
か
で
、
唐
側
に
与
し
て
参
加
し
た
者
が
い
る
一
方
で
、
新
羅
側
に
与
し
て
参
加
し
た
者
が
お
り
、
羅
唐
戦
争
お
よ
び
羅
唐
関
係
は
彼
ら
の
動
向
も
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
た
。 
し
か
し
、
唐
に
移
住
し
た
百
済
・
高
句
麗
遺
民
、
い
わ
ゆ
る
在
唐
百
済
・
高
句
麗
遺
民
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
先
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
在
唐
高
句
麗
遺
民
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な
動
向
こ
そ
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
態
は
史
料
の
不
足
に
よ
っ
て
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
在
唐
百
済
遺
民
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
零
細
さ
か
ら
そ
の
動
向
は
謎
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
、
羅
唐
戦
争
お
よ
び
羅
唐
関
係
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
は
ず
の
在
唐
百
済
・
高
句
麗
遺
民
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
様
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
彼
ら
遺
民
の
動
向
と
存
在
様
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
新
羅
・
唐
関
係
の
推
移
や
、
新
羅
に
よ
る
国
家
統
合
の
過
程
を
よ
り
詳
細
に
追
跡
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
 
右
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
て
い
く
う
え
で
、
本
稿
が
第
一
に
活
用
す
る
の
は
唐
代
の
墓
誌
史
料
で
あ
る
。
近
年
、
中
国
で
は
唐
代
の
墓
誌
史
料
が
数
多
く
出
土
し
、
史
料
の
不
足
を
克
服
す
る
可
能
性
が
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
史
料
の
な
か
に
は
、
羅
唐
戦
争
の
関
係
者
な
ど
、
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
を
往
来
し
た
人
物
の
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
史
料
の
信
憑
性
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
情
報
を
提
供
す
る
。
ま
た
入
唐
し
た
百
済
・
高
句
麗
遺
民
た
ち
の
墓
誌
も
数
多
く
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
出
土
史
料
の
増
加
に
よ
っ
て
、
在
唐
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
実
態
を
追
究
で
き
る
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
る
。 
 
遺
民
墓
誌
を
は
じ
め
と
し
た
唐
代
墓
誌
史
料
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
新
羅
・
唐
関
係
の
実
態
解
明
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
部
分
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
研
究
に
全
面
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。 
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二 
各
章
の
内
容 
 
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
墓
誌
史
料
を
総
合
的
に
駆
使
し
つ
つ
、
同
時
に
伝
世
文
献
の
史
料
的
価
値
も
確
認
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
た
。
第
一
に
、
羅
唐
戦
争
期
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
新
羅
・
唐
関
係
の
推
移
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
第
二
に
、
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
う
ち
、
特
に
唐
に
移
住
し
た
在
唐
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
存
在
様
態
を
分
析
し
た
。
第
三
に
、
百
済
・
高
句
麗
遺
民
を
新
羅
と
唐
は
ど
の
よ
う
に
処
遇
し
、
新
羅
・
唐
両
国
の
関
係
に
ど
の
よ
う
に
関
与
す
る
の
か
を
追
究
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
、
東
ア
ジ
ア
史
の
観
点
か
ら
新
羅
の
国
家
統
合
、
い
わ
ゆ
る
三
国
統
一
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 
 
ま
ず
新
羅
の
国
家
統
合
過
程
に
お
け
る
最
終
的
な
大
規
模
戦
役
で
あ
る
羅
唐
戦
争
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 
第
一
章
「
唐
人
郭
行
節
墓
誌
か
ら
み
え
る
六
七
一
年
の
新
羅
征
討
軍
」
で
は
、
唐
の
武
官
で
あ
っ
た
郭
行
節
と
い
う
人
物
の
墓
誌
を
用
い
て
、
『
三
国
史
記
』
に
の
み
記
録
さ
れ
た
六
七
一
年
の
新
羅
征
討
軍
の
実
在
を
確
認
し
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
当
該
の
新
羅
征
討
軍
の
行
動
を
復
元
し
た
。
第
一
節
で
は
、
郭
行
節
墓
誌
の
内
容
と
史
料
的
性
格
を
検
討
し
、
墓
主
の
経
歴
に
信
頼
が
置
け
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
節
で
は
、
墓
主
郭
行
節
と
羅
唐
戦
争
の
関
係
を
検
討
し
た
。
墓
主
が
六
七
一
年
の
薛
仁
貴
率
い
る
新
羅
征
討
軍
に
従
軍
し
た
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
実
際
に
派
遣
さ
れ
た
か
明
確
で
な
か
っ
た
新
羅
征
討
軍
の
存
在
を
確
定
さ
せ
た
。
第
三
節
で
は
、
新
羅
征
討
軍
の
軍
事
的
行
動
を
具
体
的
に
究
明
し
、
新
羅
征
討
軍
は
遼
東
半
島
を
通
行
し
て
朝
鮮
半
島
に
向
か
い
、
高
句
麗
遺
民
征
討
軍
と
連
動
し
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
征
討
軍
の
動
向
を
復
元
し
た
こ
と
で
、
羅
唐
戦
争
は
、
高
句
麗
遺
民
の
動
向
と
密
接
に
関
連
し
、
百
済
故
地
の
帰
属
が
戦
争
の
趨
勢
を
左
右
し
た
重
大
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
第
二
章
「
羅
唐
戦
争
終
結
期
の
新
羅
の
対
唐
意
識
」
で
は
、
錯
綜
が
甚
だ
し
い
と
さ
れ
る
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
の
文
武
王
一
四
・
一
五
・
一
六
年
条
を
中
心
に
、『
三
国
史
記
』
の
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
に
対
す
る
史
料
考
証
を
行
い
、
新
羅
側
は
羅
唐
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
終
結
さ
せ
た
と
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
で
は
、
羅
唐
戦
争
関
連
記
事
に
お
け
る
新
羅
側
史
料
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
『
三
国
史
記
』
の
な
か
で
羅
唐
戦
争
期
の
記
録
は
、
年
月
日
ま
で
を
記
し
た
「
日
付
記
入
記
事
」
が
他
の
時
期
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
れ
に
注
目
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
当
時
の
記
録
で
あ
る
金
庾
信
行
録
、
新
羅
諸
将
の
軍
功
記
録
な
ど
、
新
羅
人
の
手
に
よ
る
原
典
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
『
三
国
史
記
』
は
新
羅
側
史
料
と
し
て
の
独
自
性
を
持
ち
、
中
国
史
料
と
比
べ
て
も
遜
色
の
な
い
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
第
二
節
で
は
、
文
武
王
一
四
・
一
五
年
条
に
現
れ
た
中
国
史
料
か
ら
の
引
用
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
文
武
王
一
五
年
条
に
中
国
史
料
か
ら
の
引
用
記
事
が
混
在
す
る
こ
と
で
、
不
可
解
な
記
事
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
一
五
年
条
を
『
三
国
史
記
』
の
文
脈
の
ま
ま
理
解
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
新
羅
側
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
三
節
で
は
、
新
羅
の
視
点
か
ら
見
て
羅
唐
戦
争
が
ど
の
よ
う
に
終
結
し
た
の
か
を
復
元
し
た
。
中
国
史
料
か
ら
の
引
用
記
事
を
排
除
し
た
う
え
で
、
文
武
王
一
四
～
一
六
年
条
に
み
え
る
羅
唐
戦
争
関
連
の
新
羅
側
独
自
記
録
の
う
ち
、
と
く
に
「
地
方
城
主
奮
戦
記
事
」
に
注
目
し
て
戦
争
の
経
過
を
再
整
理
し
た
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
戦
争
直
後
に
お
い
て
新
羅
が
唐
に
対
し
て
鋭
い
敵
対
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
 
次
に
、
唐
に
お
け
る
百
済
遺
民
と
高
句
麗
遺
民
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
た
。
遺
民
の
実
態
を
追
究
す
る
基
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本
史
料
に
な
る
の
が
出
土
史
料
で
あ
る
遺
民
墓
誌
で
あ
る
。
こ
の
遺
民
墓
誌
か
ら
ど
の
よ
う
に
事
実
を
追
究
す
る
か
を
示
す
た
め
、
第
三
章
「
黒
歯
常
之
・
俊
親
子
の
事
績
と
そ
の
墓
誌
の
制
作
背
景
」
で
は
、
黒
歯
常
之
の
墓
誌
と
列
伝
の
比
較
検
討
を
行
い
、
墓
誌
と
列
伝
の
制
作
過
程
と
史
料
と
し
て
の
性
格
を
明
瞭
に
し
、
黒
歯
常
之
と
黒
歯
俊
親
子
の
事
績
を
明
ら
か
に
し
た
。
黒
歯
常
之
は
、
朝
鮮
史
に
お
い
て
は
百
済
復
興
運
動
で
活
躍
し
た
将
軍
と
し
て
、
中
国
史
に
お
い
て
は
唐
に
仕
え
て
辺
境
で
活
躍
し
た
蕃
将
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
事
績
を
追
究
す
る
に
は
、
中
国
正
史
の
列
伝
の
ほ
か
、
生
前
の
官
歴
を
記
し
た
墓
誌
が
子
息
の
黒
歯
俊
の
も
の
と
と
も
に
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
節
で
は
、
黒
歯
常
之
の
列
伝
と
墓
誌
を
分
析
し
た
。
両
者
の
記
述
内
容
を
比
較
検
討
す
る
と
、
列
伝
と
墓
誌
が
全
く
そ
の
系
統
を
別
に
す
る
史
料
で
あ
っ
た
。
第
二
節
で
は
、
黒
歯
常
之
墓
誌
の
性
格
を
考
え
る
た
め
、
墓
誌
が
作
成
さ
れ
た
経
緯
を
探
っ
た
。
子
の
黒
歯
俊
の
事
績
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
黒
歯
常
之
の
墓
誌
が
当
時
の
武
周
期
の
政
局
や
子
息
黒
歯
俊
の
立
場
な
ど
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
ら
か
に
し
た
。
第
三
節
で
は
、
第
一･
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
列
伝
と
墓
誌
の
性
格
、
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
、
両
史
料
の
齟
齬
や
差
異
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
を
示
し
、
黒
歯
常
之
の
業
績
を
整
理
し
た
。 
第
四
章
「
在
唐
百
済
遺
民
の
存
在
様
態
と
熊
津
都
督
府
の
建
安
移
転
」
で
は
、
中
国
で
出
土
し
た
百
済
遺
民
の
墓
誌
を
総
合
的
に
検
討
し
、
彼
ら
の
唐
に
お
け
る
処
遇
や
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
六
七
六
年
に
百
済
遺
民
の
徙
民
を
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
た
熊
津
都
督
府
の
遼
東
半
島
の
建
安
移
転
に
対
す
る
意
義
を
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
、
在
唐
百
済
遺
民
の
諸
史
料
を
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
出
自
、
生
没
年
、
官
歴
、
系
譜
、
親
族
関
係
な
ど
の
情
報
を
整
理
し
た
。
第
二
節
で
は
、
遺
民
の
入
唐
過
程
と
規
模
を
検
討
し
、
百
済
遺
民
の
入
唐
は
、
百
済
滅
亡
時
の
一
度
だ
け
で
な
く
、
複
数
回
行
わ
れ
て
い
た
点
、
唐
内
地
に
は
一
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
百
済
遺
民
が
存
在
し
て
い
た
点
を
確
認
し
た
。
第
三
節
で
は
、
遺
民
の
居
住
地
域
、
世
代
変
化
な
ど
を
分
析
し
、
百
済
遺
民
は
、
軽
税
諸
州
な
ど
の
唐
の
辺
境
各
地
に
広
く
住
ん
で
い
た
こ
と
、
武
官
や
兵
士
と
し
て
出
仕
し
唐
各
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
着
実
に
現
地
に
同
化
し
て
い
く
な
か
八
世
紀
前
半
の
第
三
世
代
ま
で
活
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
節
で
は
、
以
上
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
在
唐
百
済
遺
民
の
存
在
様
態
を
ふ
ま
え
、
唐
に
お
け
る
百
済
遺
民
の
軍
事
動
員
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
検
証
を
通
じ
、
熊
津
都
督
府
の
建
安
移
転
に
は
対
新
羅
牽
制
の
意
図
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。 
第
五
章
「
在
唐
高
句
麗
遺
民
の
存
在
様
態
」
で
は
、
中
国
で
出
土
し
た
高
句
麗
遺
民
の
墓
誌
を
総
合
的
に
検
討
し
、
六
六
〇
年
代
か
ら
七
七
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
遺
民
の
活
動
の
推
移
を
分
析
し
、
遺
民
の
処
遇
と
そ
の
変
容
を
追
究
し
た
。
第
一
節
で
は
、
在
唐
高
句
麗
遺
民
の
墓
誌
を
、
制
作
時
期
に
基
づ
い
て
、
第Ⅰ
期
か
ら
第Ⅳ
期
ま
で
の
四
つ
の
時
期
に
分
類
し
た
。
第
二
節
で
は
、
高
句
麗
遺
民
の
入
唐
過
程
を
把
握
し
、
唐
編
入
後
の
遺
民
が
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
、
ど
こ
に
居
住
し
て
い
た
の
か
を
把
握
し
た
。
遺
民
は
、
貞
観
年
間
の
唐
太
宗
に
よ
る
高
句
麗
遠
征
、
総
章
年
間
の
高
句
麗
滅
亡
の
戦
役
、
儀
鳳
年
間
の
安
東
都
護
府
の
移
転
と
そ
れ
ら
に
伴
う
三
次
に
わ
た
る
徙
民
で
入
唐
し
た
こ
と
、
旧
高
句
麗
領
域
で
あ
る
安
東
都
護
府
や
営
州
に
留
ま
っ
た
遺
民
と
、
原
住
地
か
ら
徙
民
さ
れ
て
江
南
・
淮
南
・
山
南
・
并
州
・
涼
西
、
そ
し
て
隴
右
・
河
南
の
地
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
遺
民
の
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
三
節
で
は
、
従
来
、
高
句
麗
遺
民
の
同
化
を
示
す
と
さ
れ
た
泉
氏
墓
誌
の
本
貫
叙
述
の
変
化
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
高
氏
を
称
す
る
他
の
遺
民
墓
誌
の
祖
先
叙
述
の
変
化
や
通
婚
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
世
代
交
代
、
祖
先
叙
述
の
変
容
、
通
婚
関
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係
の
変
化
が
七
〇
〇
年
代
に
集
中
し
て
み
ら
れ
、
在
唐
高
句
麗
遺
民
に
と
っ
て
は
こ
の
時
期
に
大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
節
で
は
、
高
句
麗
遺
民
の
官
職
を
デ
ー
タ
と
し
て
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
唐
朝
廷
に
出
仕
し
た
高
句
麗
遺
民
は
唐
の
支
配
下
に
お
い
て
武
官
と
し
て
活
躍
す
る
者
が
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
多
く
の
遺
民
は
軍
事
行
動
に
従
事
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
軍
事
活
動
は
、
第
一
に
、
東
北
方
面
で
安
東
都
護
府
下
に
あ
っ
て
、
契
丹
と
の
戦
い
に
従
軍
し
た
者
、
第
二
に
、
西
北
方
面
で
突
厥
や
吐
蕃
と
の
戦
い
に
参
戦
し
た
者
、
第
三
に
、
宮
城
の
宿
衛
な
ど
と
し
て
長
安
・
洛
陽
に
留
ま
っ
て
い
た
者
に
分
類
で
き
た
。 
 
最
後
に
、
唐
と
新
羅
に
お
い
て
百
済
・
高
句
麗
遺
民
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
分
析
し
た
。
本
稿
で
注
目
し
た
の
が
開
元
一
三
年
（
七
二
五
）
に
行
わ
れ
た
玄
宗
の
泰
山
封
禅
に
百
済
・
高
句
麗
遺
民
が
参
加
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
封
禅
儀
礼
に
は
彼
ら
遺
民
だ
け
で
は
な
く
、
突
厥
、
新
羅
、
渤
海
か
ら
の
使
者
も
参
加
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
唐
が
百
済
・
高
句
麗
遺
民
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
第
六
章
「
武
周
・
開
元
期
の
王
権
と
百
済
・
高
句
麗
遺
民
」
で
は
、
開
元
一
三
年
の
封
禅
に
百
済
、
高
句
麗
遺
民
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
の
か
と
い
う
背
景
・
理
由
を
探
る
た
め
に
、
武
周
期
か
ら
開
元
期
に
至
る
ま
で
の
百
済
・
高
句
麗
遺
民
の
処
遇
、
特
に
長
安
・
洛
陽
に
住
ん
だ
旧
王
家
や
有
力
家
門
の
動
向
を
中
心
に
分
析
し
た
。
第
一
節
で
は
、
武
周
期
に
お
け
る
百
済
遺
民
と
高
句
麗
遺
民
の
活
動
を
整
理
し
、
両
遺
民
と
も
に
当
時
の
朝
廷
の
権
力
者
と
密
接
に
関
わ
り
、
そ
の
勢
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節
で
は
、
開
元
期
に
お
け
る
百
済
遺
民
と
高
句
麗
遺
民
に
つ
い
て
分
析
し
、
遺
民
の
世
代
交
代
が
進
行
し
、
以
降
、
旧
王
家
や
泉
氏
な
ど
の
有
力
家
門
は
衰
退
し
、
王
毛
仲
や
高
仙
芝
な
ど
の
新
た
な
タ
イ
プ
の
遺
民
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
で
は
、
上
述
の
分
析
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
開
元
一
三
年
の
封
禅
に
旧
王
族
の
者
を
「
百
済
帯
方
王
」・「
高
麗
朝
鮮
王
」
と
し
て
遇
し
た
の
は
、
武
周
期
に
も
行
わ
れ
た
新
羅
・
渤
海
な
ど
に
対
す
る
東
方
勢
力
へ
の
牽
制
戦
略
の
延
長
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
一
方
で
、
開
元
期
を
前
後
し
て
遺
民
の
力
関
係
が
変
化
し
、
以
降
、
旧
王
家
が
対
新
羅
・
渤
海
戦
略
上
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
遺
民
を
対
置
す
る
と
い
う
封
禅
の
場
で
示
し
た
唐
の
新
羅
と
渤
海
へ
の
対
応
は
、
そ
の
後
の
新
羅
・
唐
関
係
、
渤
海
・
唐
関
係
の
展
開
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
新
羅
は
、
唐
と
の
関
係
を
友
好
構
築
に
傾
か
せ
、
一
方
の
渤
海
は
、
唐
と
は
友
好
路
線
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
警
戒
を
抱
く
原
因
と
も
な
り
、
大
武
芸
の
時
代
に
は
唐
と
敵
対
し
て
山
東
半
島
の
登
州
を
攻
撃
す
る
事
件
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
第
七
章
「
新
羅
に
よ
る
安
勝
の
「
高
句
麗
王
」・「
報
徳
王
」
冊
封
と
骨
品
制
編
入
」
で
は
、
新
羅
が
旧
高
句
麗
の
王
族
で
あ
る
安
勝
を
擁
立
し
、
百
済
の
旧
領
で
あ
る
金
馬
渚
に
お
い
て
高
句
麗
王
、
の
ち
に
報
徳
王
に
冊
立
し
た
理
由
と
、
そ
の
後
、
安
勝
の
高
句
麗
国
を
解
体
し
て
、
彼
を
真
骨
と
し
て
骨
品
制
に
編
入
し
た
背
景
に
つ
い
て
唐
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
分
析
し
た
。
第
一
節
で
は
、
羅
唐
間
の
対
立
の
な
か
で
高
句
麗
遺
民
の
安
勝
は
新
羅
と
唐
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
。
ま
ず
新
羅
と
唐
が
高
句
麗
遺
民
の
蜂
起
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
を
確
認
し
、
次
に
新
羅
軍
と
唐
軍
が
対
峙
し
た
際
に
交
わ
さ
れ
薛
仁
貴
書
状
と
文
武
王
答
書
を
分
析
し
た
。
両
国
に
と
っ
て
高
句
麗
遺
民
の
問
題
が
紛
争
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
二
節
で
は
、
新
羅
と
安
勝
が
ど
の
よ
う
な
名
分
関
係
に
あ
っ
た
の
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か
を
明
ら
か
に
し
た
。
新
羅
王
と
安
勝
の
間
で
は
、
書
状
が
や
り
と
り
さ
れ
た
こ
と
が
『
三
国
史
記
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
書
状
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
新
羅
王
と
安
勝
の
関
係
性
の
変
化
を
追
究
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
勝
が
高
句
麗
王
か
ら
報
徳
王
に
冊
封
さ
れ
て
、
新
羅
へ
の
従
属
度
を
高
め
て
い
く
一
方
で
、
最
終
的
に
新
羅
固
有
の
身
分
制
で
あ
る
骨
品
制
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
羅
が
唐
と
の
紛
争
要
因
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
三 
結
論 
 
以
上
、
各
七
章
の
検
討
を
通
じ
て
得
た
結
論
と
し
て
、
新
羅
の
国
家
統
合
過
程
、
す
な
わ
ち
新
羅
の
三
国
統
一
の
意
味
を
東
ア
ジ
ア
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
 
新
羅
の
国
家
統
合
過
程
に
お
い
て
発
生
し
た
百
済
・
高
句
麗
遺
民
は
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
拡
散
し
た
。
彼
ら
遺
民
の
活
動
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
本
稿
が
主
に
分
析
し
た
在
唐
百
済
・
高
句
麗
遺
民
は
、
唐
に
お
い
て
そ
の
軍
事
力
や
王
権
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
時
に
は
唐
の
東
方
戦
略
、
つ
ま
り
新
羅
や
渤
海
に
対
す
る
牽
制
に
も
利
用
さ
れ
た
。 
 
一
方
、
新
羅
も
百
済
・
高
句
麗
遺
民
を
自
ら
の
戦
略
や
王
権
の
確
立
に
利
用
し
た
。
新
羅
は
、
高
句
麗
遺
民
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
そ
の
間
に
旧
百
済
故
地
の
統
合
を
進
め
た
。
ま
た
高
句
麗
王
族
の
安
勝
を
擁
立
し
て
、
百
済
の
旧
領
で
あ
る
金
馬
渚
に
高
句
麗
王
と
し
て
冊
立
し
た
こ
と
は
、
百
済
・
高
句
麗
の
故
地
と
遺
民
を
統
合
す
る
政
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
唐
に
対
抗
し
う
る
新
羅
王
権
の
力
を
示
す
行
為
で
も
あ
っ
た
。 
 
新
羅
は
遺
民
の
統
合
を
進
め
な
が
ら
、
同
時
に
対
唐
政
策
に
も
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
羅
唐
戦
争
期
、
そ
し
て
そ
の
後
し
ば
ら
く
、
新
羅
は
唐
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
強
く
見
せ
た
。
け
っ
し
て
新
羅
と
唐
は
、
六
七
五
年
の
謝
罪
と
再
冊
封
に
よ
っ
て
和
解
が
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
友
好
関
係
が
修
復
さ
れ
た
状
態
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
。
一
方
、
唐
も
新
羅
に
対
し
て
遺
民
を
使
っ
た
牽
制
を
継
続
し
て
お
り
、
両
者
の
緊
張
状
態
は
解
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
羅
は
、
唐
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
内
の
集
権
政
策
が
次
の
段
階
に
進
む
と
、
唐
へ
の
対
抗
の
象
徴
で
あ
る
安
勝
の
高
句
麗
国
を
廃
止
し
た
。
た
だ
し
、
単
に
廃
止
す
る
だ
け
で
は
、
王
権
の
権
威
向
上
を
目
指
し
て
い
る
新
羅
王
に
と
っ
て
、
そ
の
権
威
を
損
な
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
安
勝
を
新
羅
国
内
の
秩
序
で
あ
る
骨
品
制
に
編
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
句
麗
よ
り
上
位
に
あ
る
新
羅
と
い
う
王
権
の
権
威
を
保
持
し
つ
つ
、
唐
と
の
紛
争
案
件
を
処
理
し
た
の
で
あ
る
。 
 
か
く
し
て
新
羅
と
唐
は
、
六
八
〇
年
以
降
、
和
解
す
る
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
遺
民
を
擁
す
る
唐
と
新
羅
の
緊
張
感
は
容
易
に
は
解
消
さ
れ
ず
、
在
唐
遺
民
の
状
況
が
大
き
く
変
化
す
る
七
〇
〇
年
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
両
者
の
関
係
は
修
復
さ
れ
て
い
く
。 
 
こ
の
よ
う
に
新
羅
と
唐
の
両
国
関
係
に
百
済
・
高
句
麗
遺
民
が
関
与
し
て
お
り
、
そ
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
新
羅
の
三
国
統
一
は
、
朝
鮮
史
の
枠
組
み
で
捉
え
た
場
合
、
朝
鮮
半
島
の
「
外
」
に
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
遺
民
の
東
ア
ジ
ア
各
地
に
お
け
る
様
々
な
活
動
を
考
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
複
雑
で
多
様
な
存
在
で
あ
る
遺
民
を
い
か
に
統
合
す
べ
き
か
、
と
い
う
当
時
の
新
羅
が
直
面
し
た
国
家
統
合
過
程
の
苦
悩
を
正
当
に
評
価
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
遺
民
の
対
応
に
苦
慮
す
る
新
羅
は
、
表
面
的
に
は
唐
に
冊
封
さ
れ
た
従
順
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
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見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
現
実
的
な
判
断
に
基
づ
き
、
唐
に
対
し
て
抵
抗
と
接
近
を
戦
略
的
に
行
っ
て
い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
の
国
家
統
合
過
程
の
あ
り
か
た
は
、
三
韓
一
統
を
な
し
と
げ
た
と
さ
れ
る
武
烈
王
系
の
王
統
が
続
い
た
中
代
の
王
権
が
ど
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
の
か
を
示
唆
す
る
。
唐
の
冊
封
の
も
と
、
皇
帝
に
承
認
さ
れ
た
「
新
羅
王
」
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
遺
民
を
統
合
し
、
三
韓
を
統
一
し
て
、
唐
に
対
抗
し
う
る
存
在
で
も
あ
っ
た
新
羅
王
と
し
て
の
権
威
を
有
し
て
い
た
点
に
中
代
王
権
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
ま
た
、
新
羅
の
三
国
統
一
は
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
流
動
性
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
統
合
過
程
で
発
生
し
た
遺
民
は
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
散
ら
ば
っ
た
。
い
わ
ば
遺
民
と
は
、
帰
属
の
流
動
化
し
た
人
々
で
あ
る
。
新
羅
や
唐
、
そ
し
て
日
本
は
、
彼
ら
遺
民
を
統
合
し
て
い
く
こ
と
に
注
力
し
た
。
流
動
化
し
た
遺
民
を
自
ら
の
新
た
な
秩
序
の
う
ち
に
再
編
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 
 
流
動
化
と
再
編
の
動
き
は
、
新
羅
や
唐
、
あ
る
い
は
日
本
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
地
域
に
も
発
生
し
た
。
契
丹
の
蜂
起
と
そ
れ
に
続
く
渤
海
の
建
国
が
そ
れ
で
あ
る
。
渤
海
の
成
立
に
よ
っ
て
、
流
動
的
な
存
在
で
あ
っ
た
残
り
の
遺
民
た
ち
も
再
編
成
さ
れ
た
。
か
く
し
て
遺
民
た
ち
の
存
在
は
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
徐
々
に
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
き
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
は
次
の
段
階
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。 
 
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
は
、
遺
民
と
い
う
流
動
的
な
存
在
の
発
生
と
、
そ
れ
を
再
編
成
す
る
各
勢
力
の
動
き
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
ら
遺
民
は
、
官
僚
で
あ
り
、
軍
人
で
あ
り
、
技
術
者
で
あ
り
、
あ
る
い
は
農
民
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
知
識
や
技
術
を
も
っ
た
人
材
の
拡
散
と
、
彼
ら
の
再
定
着
が
朝
鮮
半
島
を
は
じ
め
と
し
た
東
ア
ジ
ア
各
地
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
羅
の
三
国
統
一
を
別
側
面
か
ら
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
新
羅
の
国
家
統
合
は
、
朝
鮮
史
の
枠
組
み
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
に
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
そ
の
歴
史
的
意
義
の
新
た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。 
 
遺
民
と
い
う
人
口
移
動
の
問
題
は
、
唐
代
墓
誌
史
料
の
出
土
増
加
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
え
る
。
こ
の
試
み
は
、
日
本
史
に
お
け
る
渡
来
人
、
中
国
史
に
お
け
る
蕃
将
や
移
民
に
対
す
る
研
究
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
に
居
住
し
た
遺
民
に
着
目
し
て
き
た
が
、
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
て
来
た
唐
人
や
、
日
本
や
そ
の
ほ
か
の
地
域
に
移
り
住
ん
だ
遺
民
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
そ
う
し
た
移
動
に
対
す
る
検
討
も
加
え
る
こ
と
で
、
古
代
東
ア
ジ
ア
と
い
う
空
間
と
そ
の
実
像
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
の
歴
史
的
位
置
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
